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The Man Who Is “Outside": 
The representation of a Hansen's Disease patient in Hojo Tamio's“The Farce" 
Juhee LEE 
Hojo 1amio's 1938 novella“The Farce" (Dδkeshibai) deals with an episode of reunion between 
the protagonist Yamada， a socialist who has committed tenko (ideological recantation)， and Tsuji， 
Yamada's former protege who has lived in a quarantine hospital since being diagnosed with 
Hansen's Disease (HD). This novella explores parallels between the compulsory segregation of HD 
patients and the political repression of socialists in 1930s' ]apan: both were the subject of exclusion 
by the nation-state of those who were regarded as unnecessary to their society. In this article， 1 
examine these commonalities by demonstrating that Tsuji， who temporarily appears outside of the 
leprosarium， isdepicted as a mirror image of Yamada， who is provisionally freed from prison after 
recanting his leftist beliefs. 1 argue that this HD patient's character is portrayed not only as the 




















































































































































































































































































































































































































































月の『文学界』に、 rf乍t:j:jの Iいのちj といふ言葉を私は生かしたかったj と、改題の事
情について述べている。 )1端康成「続私小説的文芸批評J，W文学界』第3巻第2号 (1936
年 2月)、 117頁。













f死に対する権力と生に対する権力j 、眼目への意志一一性の歴史 3~ 渡辺守章訳(新潮社、
1986年9丹)、 171-203頁、及び、ジョルジョ・アガンベン『ホモ・サケル一一主権権














































13 奈良~奇英穂、!北{県民雄『道化芝居』一一秩序田復の試み」、『日本文芸研究』第 50 巻第 3







15 北線民雄 f書簡 北線民雄より川端康成へ (84)J、『定本北候民雄全集』下巻(東京創元
社、 1980年 12月)、 406頁。
16 この最後の外出については、光昭、前掲『北条民雄』、 148-158頁や、高山文彦による
伝記『花火一一一北線民雄の生涯~ (角1'書}吉、 1999年6月)、 301-305頁に詳しい。
17 北線民雄「真筆版北保氏雄日記一一一昭和 12年 柊の垣にかこまれて 3月6日-3月25
日までj、『多摩』第 1005号 (2005年 10月)、 46頁。
18 北娘、間前、向真。『全集』では f淫売Jが伏字とされている。
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